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MIKIEL ANTON VASSALLI 
( Jorbot rna' l-Gnadd ta' qabel pag. 45) 
Mid-dokumenti li gnandi f'idejja jidher illi iis-sajf tal-
1797 Vassalli kien qiegned hawn Malta, imdiegnes fit-tixwix li 
kien hawn kontra 1-0rdni, u milli jidher ukoll, kien ilu hawn 
minn bicca zmien sewwa, sakemm madwaru kellu dawk il-
bosta nies li kienn qegtidin ighinuh fi1-tisieb tieg·nu u gnamluh 
kap tagnhom. Kif Vassalli rag·a' 1ejn Malta gnas-setih u x'kien 
li kaxkru 'l hawnhekk ma nafux sewwa. Biss nistgnu ngnidu 
illi dik il-tiabta 1-armi tar-Repubb1ika Franciza, b'gnageb tal-
Ewropa u mingnajr ma 1-0rdni qatt stennietha, kienu xetitu 
tatit il-tiakma tagnhom bicca kbira tal-art tal-Ewropa.L-Ordni, 
sabet rutiha fil-periklu. Fid-19 ta' Settembrn 1792, ir-Repub-
blika wettqet illi 1-beni kollha ta1-0rdni gnandhom jigu maq-
buda. L-akbar gid li kellha 1-0rdni kienu fi Franza u gnal~ 
hekk tiabt>.!. u sahta din sabet rutiha f'gnaks kbir. 
L-Ordni tilfet minn Franza s-somma ta' 580 elf skud u 
il-Kavalieri Francizi sfaw f'faqar hekk ikreh li kellu jmantni-
hom il-Gran Mastru. Bonaparti kull fejn rebati :fl-Italja beda 
ukoll jatitaf il-gid tal-Ordni, fil-waqt 1i Spanja n Portugall 
bclew jietidu tant fil-mija minn fuq il-beni tagnhom sabiex 
jarmaw kontra Franza u b'hekk 1-0rdni giet telliefa ta' ma-
dwar zewg milj un skud li kienu mit-tlieta tnejn tal-fond 
kollu, u li kieku ma ndatiletx il-Moskovja illi, sabiex iddatitial 
lill-kbarat tagnha :fl-Ordni tat is-somma ta' 180 elf fjorin fis-
sena, Alla jaf x'kien isir minnhs.. Izda 1-tiaga :flok gnall-atijar 
qalhet gnall-agnar: il-Partit Franciz kien ilu li nibet hawn 
Malta u iktar rp.a tikber ir-Repu hblika iktar jizdiedu huma, u 
dawn kienu 1-Gakbini. Hawnhekk beda jintiass il-gnaks u 
il-Maltin li fl-atitiar zmeniji.et tal-Ordni tiassew rutihom iktar 
imzebeltiin minn qabel mill-Kavalieri, bdew jitqarrsn u, im-
xewxin minn xi Kavalieri Francizi, bdiet tinbet fihom ix-
xewqa li jbiddlu 1-Gvern ta' Malta. 
V assalli, mill-banda 1- otira, zagnzugn rasu mimlij a bil-
tisieb li jifdi 1-gieti ujarfa'l-kondizzjoni imgnarrqa tal-Maltin, 
u kif deherlu wkoll, ta' lsienhom btiala nazzjon, kien donnu li 
wasal f'waqt tajjeb. IZda nistgnu ngllidu li 1-mawra tiegnu 
hawn Malta minn Rnma kienet imgieghla mill-bzonn tal-
pajjiz jew minn xi taqlib ietior f'Ruma :fejn dik il-tiabta kien 
jinsab? 
Wara r-rebti ta' Napuljun f'bosta artijiet tal-Italia, f'Ruma 
kien ilu li nqala' t-tatiwid sa mis-sena 179:1 mita 1-poplu lden 
qam. Il-Gvern taJ .. Papa ma satax jilqa' d-dliul qawwi tal-
ezerctu Franciz illi minn Bolonja kien nizel fil-Belt Kapitali u 
gnalhekk talab konkordat tal-paci li twettaq :fl-1796. Tratt.at 
ienor tal-paci kien sar fi-istess sena bejn ir-re taz-zewg artijiet 
ta' Sqallija u r-Repubblika Franciza. IZda 1-ezerctu Franciz, 
fil-15 ta' Frar, 1798, lden danal f'Rnma, nenna lill-Papa mis-
Setglia tiegliu u nadu lejn Franza fejn miet f'Valenza. 
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W ara dan it-taqlib kollu li garrab barra minn Malta, 
Vassalli jidher li kien gie rninn Ruma, xi ftit b'rasu mnegga 
b'dawk 1-idejjiet godda ta' nelsien u jedd illi fi Franza u 
f'artijiet onra tal-Italia bdew ifewgu. Fil-Prefazzjoni tal-
"Lexicon" kien wera kemm il-Maltin bit-tagnlim nazzjonali 
(kif hu jsejjan '1-ilsien Malti) jista' jicldawwal izjed, sew fdak 
li hu gnerf kemm f'dak li huma dmirijiet u ligijiet li hu xtaq 
li jsiru bil-Malti. Din il-naga glial dik il-nabta, taht Gvern 
ta' Kbarat u razza latina, u tista' tgliid glialih, insemgliet bnal 
dagliwa wisq izjed milli fost 1-aristokrazija tal-lum. Ried li 
it-taglilimlit-tfal tal-poplu jigi mogliti b'xejn u, biex ingliid 
hekk, hu kien 1-ewwel wiened li fassa1 i1-lisieb li jsiru 1-Iskej-
jel Popolari tal-Gvern. Bil-Vokabolarju li gliamel nistgnu 
ngl:'iidu li nareg iperper fost i1-kotra ta1-Maltin il-Bandiera 
tad-Demokrazija. Fl-annar tal-Prefazzjoni Vassalli wera runu 
ukollli kien imneggeg bix-xewqa 1i "jnenni minn quddiem 
il-gnajnejn tal-Maltin il-gliamad 1i sa dak iz-zmien, gl:'ial 
bZonn kbir, xekkilhom. Wessa sabiex il-Maltin jagnm1u f'ras-
hom, darba glial dejjem li jxerrdu d-dlamijiet bnalma s-seklu 
ta' dik il-nabta u r-Raguni sliina ta' dak iz-zmien kienu 
gliarfu jxerrdu d-dlamijiet tal-injuranza, jiksru 1-ktajjen tal-
fehmiet nziena u ta' nsara; li jitturufnaw gnal dejjem dawk 
1-abbuzi li lejhom kellhom qima kbira billi fiokhom idannlu 
drawwiet g;odda u tal-naqq, jingiebu u jitfasslu sisterni godda 
u gnaqlin u li titkecca minn gewwa fihom kull biza' ta' rin 
kuntrarju kif huwa stess fi1-bidu ta'dak ix-xogno1 kien biegned 
minnu kull xkiel u biza' ta' timgnir." (1) 
Vassalli fi-1797 kien magnruf hawn Malta bnala rag·el 
gliaref, mixgliul b'negga kbira u bl-isban nsebijiet gnal gid 
pajjizu, u glialhekk, xi niE)s li kienu mdejqin mill-nakma tal-
Ordni u onrajn tal-Partit Gakbin gnazluh biex tant ic-cirkos-
tanzi koroh ta' dawk iz-zmenijiet isewwi d-dinja u, jekk hemm 
bZonn, janseb biex issir tibdila fil-Gvern ta' Malta. Kienet dik 
il-liabta illi 1-Vokabolarju tiegnu beda jinbiegl:'i u jixxerred u 
dak il-ktieb kien bizzejjed ( gnalkemm rna kien fih xejn li 
jbazza') li fetan gliajnejn 1-0rdni u qarrashom u li mnabba 
fih lil Vassalli nacluh fuq demm id-dars. 
B'dana kollu, kif issa naraw izjed il-quddiem, Vassalli 
ma kellu qatt f'rasu li jenles il-Gzira mill-Ordni, izda gnal 
(1) Ara "Lexicon" Discorso Preliminare pag: XLII par. XCIX. 
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gid ta1-Gzira ried illi 1-. :\ifaltin ikollhom il-jedd li jistnoqqil-
hom bnala nazzjon u 1i jinfetnu 1-hibien tal-kummerc rna' 
artijiet u Potenzi li minnhom Malta setgnet tistenna xi farag 
u b'hekk tarfa' rasha : izda 1-0rclni minn dik i1-widna rna 
reditx tisma' u hemm kien li Vassalli ngnaqad ma1-Partit 
Rivoluzzjonarju. 
Isem Vassalli ma jidhirx fil-grajjiet tal-Gzejjer nlief 
f'dawn l-atinar zmenijiet tal-Ordni, iZda dak kollu li fuqu 
qa1ulna, sew il-Kanonku Fortunat Panzavecehia (Ultimo 
PeTiodo della Storia diM alta. etc.) kernm Gio.A.Vassalli ( Storia 
di Malta), mhux bizzejjecl biex ignarrafna bil-ftietaq kollha 
ta1-ntija li fuqha Vassalli wene1 il-nahs n x'gnadcla rninnu 
wara dak it-tanwid kollu. Naraw ukollli wara li da1i1u 1-
Francizi u wara wkollli davYna telqu minn Malta, isem Vas-
salli ma deherx izjed f'ebda pagna tal-grajjiet tagtina, gl"ial-
kemm dan 1-imt>ejken ta' lmierlem, warP, li tile£ gl"inqlu u g;idu 
kollu gliall-fidwa ta' nutu 1-Maltin (kif gl"iandi nanseb bl-iktar 
fehma tajha), wam li gl"ia1 snin kellu jitlaq 1-istudji gl"ieziez 
biex jaqdi x-xewqat ta' sliabu, kellu gl"ial dawra ta' 4 snin 
shan ibati tbatijiet ta' nabs, narba, gun, mard u il-anhar 
turrufnament gl"ial dawra ta' dsatax-il-sena. Biex wiened 
igl"iaqqad naga ma' onra u jwettafl dak kollu li jiena (bil-
gnajnuna ta' xi nbieb tiegl"ii, fosthom u 1-aqwa, il-nabrieki 
Guze Gatt) tkixxift minn xi dokumenti, sejjer hawnhekk 
ingib maqlubin bil-malti bcejjec fuq Vassalli minn fuq 
1-Istejjer ta' Panzavecchia (l) u Vassallo. (2) 
Wara 1i jitkellem fuq xi tixwix rivoluzzjonarju fost i1-
Kavalieri Francizi u fost xi Maltin li mllajrin mill-Francizi 
stess ingl"iaqqdu bil-monoi biex iwaqqgliu l-Gvern tal-Ordni 
u f!oku jdann1u 1-Gvern gdid tar-Repubblika Franciza, 
Panzavecchia jissokta jgl"iid :-· 
"F'ras dan il-partit xewwiexi li kont tista' ssejjanlu 
1-Club ta1-patrijotti Malt in tq iegl"ied certu Vassalli illi, 
bid-dizzjonarju Malti li kien nareg· hawnhekk Malta bir-
ragun kolin kien na l-isem ta' bniedem gl'i.aref, titlu illi 
fil-pajjizi ckejkna dlonk jitnallat rna' dak ta' politku. Dan 
i1-bniedem li kien gl"iadu kif rag·a' lejn pajjizu minn Ruma, 
ra illi din il-Gzira kienet riesqa biex tie'l'i.u taqliba nazina 
u sab li fiha hemm xi nies li kienu tajbin biex jingliaqdu 
flimkien sabiex igninu fil-bzonnijiet nazzjonali tal-pajjiz. 
Induna illi 1-0rdni, mitrull hil-hosta telf li kellu, rna satax 
(1) Ara "Ultimo Period,; della Storia di Malta sotto il Governo dello 
Ordine." (1835) pp: 343-347. 
(2) Storia di i\lalta (1890) p. (ill. 
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izjed izornrn wieqaf fuq saqajh taut it-tagnbija ta' dak 
i1-hernrn kollu; illi 1-kavalieri Fran0izi kienu 1esti biex 
jatu 1-gzira f'idejn ir-Repubblika u li pajjizu ma satax irnur 
il-quddiern nlief taut 1-0rdni u tant it-tregija ta' Gvern 
tajjeb; rnistieden gnalhekk biex jingllaqad rnal-partit il-
kbir ta' dawk li dik il-nabta kienn jissejnu Gakbini, 
DEHERLU IKTAR XIERAQ illi jgnarraf U jati xi dawl lill-Gvern 
ta' Malta (jigifieri tal-Ordni) fuq il-rne>~zi li bihom il-poplu 
u 1-0rdni :fiirnkien kienu jistgnu jenelsu b'wicc il-gid 
rninn dak is-sararn; u b'dan il-nsieb huwa kiteb mernorjal 
gnaqli, xieraq u sabih. F'dan il-rnemorjal, Vassalli lcien 
sab u wera rnezz tajjeb nafna sabiex iwiezen '1-0rdni li 
dik il-nabta kienet bejn sa taqa' u rna taqax u sabiex 
iressaq in-nazjon maltija 1ejn il-Gvern tagnha: dan il-
rnezz kien li (a) issir taiba s-Santa Sede sabiex :fi-Ordni 
jkun hernrn id-dispensa tar-mba' vot (rna jibqax jikkurn-
batti '1-Musulrnani) illi (b) jinfetan i1-port ta' Malta gliall-
kurnrnerc ta1-Lvant u li (c) titwaqqaf Lingua gdida biex 
fiha jidnlu 1-Maltin. B'dan il-mod, il-Port ta' Malta jkun 
id-depost ta1-kumrnerc ta1-Lvant u r-risorsi ta1-pajjiz jin-
gllaqdu rna' dawk tal-Ordni, u b'hekk wiened ikun jista' 
jpatti gnan-nuqqas ta' :fiejjes mill-Kaxxa, nuqqas li kien 
gej mit-tel£ kbir ta' gid li l-Ordni kellha fi Franza u 
b'hekk ukoll in-nazzion Maltija tkun tista' tingnaqad 
ma1-0rdni b'rabtiet godda u ta' gien u fejda gnat-tnejn. 
Billi, izda dan il-progett hekk gnaqli rna giex milqug!J., 
Vassalli fettex triq onra u dar goal dak il-mezz l-ienor LI 
JWAQQA' L-GZIRA F'IDEJN IL-PAJJZANI TIEGHU. Huwa rebban 
1ill-partit tiegllu numru ta' bosta zgliazagn mixgnulin bl-istess 
fehmiet, u :fi-istess nin, ingnaqad mal-partit Franciz MHUX 
GHAL HAG'OHRA HLIEF BIEX IKUN JISTA' JINDURRAH. 
Id-disinni ta' Vassalli b'xorti nazina safgnn mar-rill. Mis-
sier ta' familja, illi gliaraf jisraq is-sigriet minn fomm ibnu 
li lden imdannal fil-konfeffa, mar jikxef lin-nies ta' din 
ix-xirka u gna1hekk arrestaw li1 Vassalli, lil Barbara u onrajn 
tal-partit, u minnufih gibuhom quddiem Kummissjoni 1i 
twaqqfet glial dan l-iskop wandu. Din il-Kummissjoni 
Kriminali, maglimulha minn erba' ballji, meglijunin minn 
tliet avukati Maltin, fettxet jew gnall-inqas gllamlet ta' 
bir-runha li tfittex tagnme1 il-nila tagnha kollha biex tipprova 
1-ntija ta' dawk li kienu mdannlin fil-konfeffa, izda 1-
njiena ta' Vassalli u ta' Barbara kienet daqshekk fina 
illi qarqet bit-tkewtil u tgnarbil tal-istess Bonanni, gnal-
kemm dan kien avukat imnarreg gnall-annar fis-senglla 
qadima u lnina ta' 1-istanrig. 
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lt-tmiem tax-xogl'iol kollu ta' dik il-Kummisjoni kien 
illi Vassalli gie magl'i.luq til-Forti tar-Rikazli u z-zagl'i.zugli 
Barbara itturrufnat glial dejjem minn Malta. Fit-tmexxija 
ta' dil-Kummissjoni kien hemm ti.aga ta' min ikun jafha, 
jigifieri illi tnejn mill-membri tal-istess Kummissjoni kellhom 
jagnmlu ti.aqq min-nies li kienu jti.ossu bti.alhom u li kienu 
huma li xewxuhom minn tati.t, u fuq hekk jistnoqq li jibka' 
msemmi dan il-mezz li bih wie.ti.ed minn fost il-membri tal-
Kummissjoni fittex li jati.bi ismu u jsalva raflu. Gurnata 
qabel ma kellu jigi meti.ud quddiem il-Kummissjoni biex 
jigi mistoqsi, intqal lil Vassalli li hemm persuna (bla rna 
jafuha) li tixtieq tkellmu. Vassalli kien dik il-ti.abta miznmm 
f'ti.abs mudlam maksum minn na,jt qadim tal-injam ... u gl'i.al-
hekk dik il-persuna li dehret bil-moti.bi, b'rinet dak 1-irpar 
tal-injam, biex rna jigix magnruf, hedded lil Vassalli b'mewt 
zgura kemm-il-darba fit-twigibiet tiegnu quddiem il-Kum-
missjoni jkollu 1-nila jsemmi 1-isem tal-Balliju N ... u telaq 
mingliajr ma qal xejn izjed. 
Dawn il-bCejjec ma kenitx xi liaga gdida gl'i.all-Gvern li 
ftit jew wisq kien jaf bihom u glialhekk Rohan, billi f'dawk 
i1-konfeffi kien u mdeffsin ukoll xi mem bri ta1-0rdni, ma sa tax 
jieliu passi lior·ox kif kienu jinlitiegu f'dawk ic-cirkostanzi 
mwiegl'i.ra u ta1-biza'. L-istess Vassalli :fl-aliliar dehra li kien 
deher quddiem 1-Imliallfin tiegnu lden wiegeb "Jekk tridu 
tafu x'kienu 1-lisibijiet tiegni, agnm1u mistoqsija lil Ransijat" 
Glia1hekk kienet liaga xierqa illi 1-Gvern, kif kien melitieg 
minn ghaqlu, rna jibqax ifittex n jitkixxef izjed fuq dil-liaga, 
1-iktg,r mita kien jaf illi 1-bicca 1-kbira tal-poplu kienet 
beqgnet sliilia fis-sedq 1ejn i1-Gvern tagl'i.ha u rna kenitx turi 
ruliha mliajra 1i titbiegned minn dik i1-fedelta illi gl'i.al zmien 
twil ta' snin kien ta xhieda tagliha lejn dak il-Gvern 1i lden 
ilu mwaqqaf u qiegned iselili." 
Barra minn dana, GioAntonio Vassallo :fl-Istorja tiegliu 
jtarraf xi hwejjeg illi Panzavecchia rna jsemmix. Hu j gliid :-
"F'dan il-waqt kien hemm partit repubb1ikan, maglimul 
minn Kavalieri Francizi u minn Maltin ta' 1-alijar qatglia. 
Dan il-partit kien qiegned jalidem kontra 1-0rdni u aktar ma 
kienu jizdiedu r-rebliiet illi 1-armata tar-repubblika kienet 
qiegti.da taghmel, aktar kien qiegti.ed jikber il-partit. 
Fost 1-ewwel nies ta' dan il-partit lden hemm : il-balliju 
de Rohan, maghruf l-izjed bl-isem tal-princep Camillo, il-
Kommendaturi Ransijat, Bardonenche u Fay, il-Kav. St. 
Priest u l-inginier Toussard; fost il-Maltin is-Sur Oaruson, in-
negozjanti Eynaud u Pussie1gue u s-Sinjuri G. Guido, D. 
Doublet, M.A. Vassalli u V. Barbara ma' bosta ohrajn. Dawn 
in-nies (illi t)nar-repubblikani mill-iktar horox ta' Frauza 
hadu 1-isem ta' Gakbini.) kienu jzommu l-laqgliat tagnhom 
gewwa dar fffal-Lija u kellhom xiftehim b'ittri ma'Dolomieu, 
f'Parigi, u ma' xi diretturi tar-Repubblika u izjed tard kienu 
jibagntu xi ittri !ill-general Bonaparti ... 
Qabel ma dar mal-partit Franciz flimkien ma' bosta 
olirajn, VaRsalli kien pogga quddiem il-Gran Mastru u 1-Knn-
sill xi progetti dwar il-pnlitka u 1-istat finanzjarju li bihom 
hu kien jittama li jista' jsewwi bil-Losta l-kondizzjoni tal-
Ordni, sew f'dak li hu ftehim u rabtiet internazzjonali kemm 
fdawk li jolqtu lill-pajjiz u n-nies ta' g·o fih. IZda fost il-
proposti kien hemm dik tat-twakkif ta' lingua nazzjonali 
Maltija u din kienet naga li 1-0rdni qatt ma ried jisma' biha. 
Kien hemm mansub li ssir il-paci mat-Tork, naga li kienet ta' 
vantagg mill-izjed gnall-Malta. Din tal-aliliar, ingnidu s-
sewwa, ma kenitx taqbel mal-principji tal-Ordni, izda dawn 
il-principji 1-anqas ma kienu jaqblu goal mal-pulitka ta'dawk 
iz-zmenijiet. Kien hekk iieragll u gl1alxAjn dan il-progett tal-
paci, illi gnalkemm darba kien hemm il-lisieb li jieqaf gl1al xi 
zmien il-glied mat-'l'orok, (naga li Rohan kien ilu jixtieqha; n 
li gnaliha, bil-gl'iajnuna ta' Spanja, it-Tork diga kien mejjel 
rasu), dan il-lisieb, il-Kunsill 1-anqas rna wasal biex katt 
jilqgnu u jwettqu. 
F'dan il-waqt il-partit hecla jizdied u baqa' daqshekk 
jizdied fil-kotra u fil-qawwa illi 1-Gvern baza' minnu. Ara 
kPmm hu hekk illi Vassalli, Barbara u ohrajn ittiehdu 
quddiem Kummissjoni magnmula minn ballji u legali, izda 
1-process taghhom sar fuq-fuq, il-g11aliex billi kienu jafu illi 
fdin it-tahxa kien hem m imdeffsin bosta mill-membri tal-
Ordni, bezgnu li jinqala' l-11ama u li dawna kienu jigu fil-
gnali li kiekn 1-Kummissjoni kellha tifli dil-naga mill-qiegl1 
nett; u 1-anqas ma kien iktm gnaqal ta' Gvern illi juri lis-
Slaten hbiebn li fqalbu stess ghandn clin il-ferita kollha 
fdawk iz-zmenijiet hekk koroh. Sa dat-tant Barbara u 
olirajn gew itturrufnati u Vassalli magnluq fil-Forti Rikazli 
minn fejn wara ftit gl1abbewh fuq bastiment grieg. H-kaptan 
urih l-akbar hlewwa u nizzlu bil-mohbi fl-art ta' Salerno. 
Uhud beqgnu taht. arrest : u wara li tellquhom, il-Gvern 
baqa' jzomm gnajnejh fuqhom." 
Minn dan 1i qalulna sew Panzavecchia kemm Vassallo 
jidher li gnal hahta tal-1797 Vassalli, wara li thabat gilalxejn 
biex jirranga d-dinja mal-Ordni, fuq memorjal li gnamel bla 
ma !den milqugl1, ingl1aqad mal-partit Franciz, sar Kap tax-
xirka Maltija tal-Gakbini u fassal il-pjan biex iwaqqa' l-Gzira 
f'idejn il-Maltin, jigifieri li jqajjem rewyvixta kontra l-Ordni 
bil-hsieb li jkecciha jew igaglilha titlaq mill-Gzira. Fost il-
maltin,imsehbin ma' Vassalli, Panzavecchia ma jsemmix l'i.lief 
lil Barbara,u fost il-Kavalieri mrleffsin fil-konfeffa ma jidhirx 
imsemmi lllief Ransijat u ienor li lieba ismu u li skond Panza-
vecchia lden wienPd mill-balliji. Panzavecchia kif diga gliedna 
kien ixjeh minn Gian Anton Vassallo u lil Vassalli kien lahqu 
u jafu sewwa u nistglin ngliidu li hu kien 1-aqwa kittieb li sata' 
jnallilna l-irqaq tifldriet fuqu. Dnub li wara dan il-process 
u wehla nabs ta' Vassalli, fuqu rna gliarrafna xejn izjed (lJ. 
Dnuh ukollli ebda tifkira ta' kopja tal-memorjal ta' Vassalli 
ma nzamrnet jew s'issa rna stajna nsibn fost id-dokurnenti li 
gliandna. Gian Anton Vassallo jsemrni xi hwejjeg li Panza-
vecchia rna jsernmix. Vassallo li gliex mill-1817 sal-1868 lanaq 
tajjeb Iii ulied Vassalli, izda dak li tarrfilna iktarx nadu rninn 
xi tifkiriet miktuba jew minn fomm ix-xjuh. Vassallo jatina 
1-ismijiet ta' dawk il-Kavalieri Francizi u nies ohra Maltin (il-
bicca l-kbira ta' nisei franciz) li kienu rndeffsin bhala Gakbi-
ni fil-konfeffa n barra minn dan isernmilna zewg nwejjyg li 
glialina kienu godda, jigifieri d-dar ta' Hal-Lija fejn il-Gak-
bini kienu jilteqgnu, u l-narha ta' Vassalli mill-nabs tar-
Rikazli fuq bastiment grieg 1i nizzlu £'Salerno (2.) 
(1) 11-Kanonlm Fortunat Panzavecchia latiaq Iii Vassalli dwar 1-1825 mita 
dan !den ilu dwar names snin li raga' gie Malta wara d-19-il-sena li !den 
ilu msiefer. Dik il-liabta, Panzaveccnia kellu mat-28 sena waqt li Vassalli 
ke!Ju mal-61 sena. Targa' Panzavecchia, dik 1-istess liabta, kien Segretarju 
tal-Universita u Vassalli kien gtiadu kif gie matitur Professur tal-Malti 
tl-istess Univet·sita. Panzavecchia li twieled tl-1797, jigifieri tl-istess sena tat-
taqlib u twegliir li fih !den imdahlial Vassalli, ma satax ikun jaf 
b'dawn il-bcejjec lilief b' dak li sama' minn nies ixjeli minnu, u forsi minn 
ghand 1-istess Vassalli, jew minn fuq xi dokumenti. Iida lm sata' jimla 
bosta toqob tal-liajja mqallba ta' Vassalli minn mindu dana kellu jah-
rab mill-liabs tar-Hicazli sa mita gie biex jaglilaq gliajnejh. Panzavecchia 
Jahaq ukoll Iii ulied Vassalli Ii kienu stampaturi, fosthom Iii Grabiel li 
milli jidher kien midlila tieghu. Gliandu !den stampa xi kotba fosthom 
"Storia Kasit·a ta' Malta" (1847) u "Fejn tibka Malta" (1847). Wanda mit-
tfal bniet ta' Grahiel kienet gliadha tiftakar Iii Panzavecchia jmur tl-Istam-
perija ta':missierha fi Strada Fomi u jg1iaddi mill-bieb ta' Strada Cristofaro. 
(2) Vassallo nizzel ukoll taglirifa ckejkna fuq Vassalli bliala bniedem 
maglirnf gliax-xoglilijiet tiegliu fuq il-Jsien Malti u fuq Censu Barbara 
(sieheb Vassalli) li wara li gie itturrnfnat lngliaqad mal-armata ta' Napuljun, 
sar captan tal-bahar fil-battalji ,francizi, nbagliad f'dawk ta' Napli tar-Re 
G. Murat. Kontra dak li jistkarru xi storici taljani, Vassallo jgliarrafna 
ukoll illi Barbara Utien tliabat liafna biex n1a jhallix lil sidu Murat li 
!den tilef ir-renju tieghu, jitlaq minn Korsika a! Pozzo (f'Kalabrija), fejn 
Murat gie xkubettjat f'Ottubru tal-1815, gliax kien jaf li ma kellhomx u Ia 
il-qawwa ta' nies u 1-anqas it-tama zgura fil-poplu. . 
